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TÜV
Qualitätsprüfung
am Bau
Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordintor 
nach Baustellenverordnung
Immobiliencheck 
und 
Wertgutachten
Altlastenerkundung, Luft-
und Trittschallmessungen
Messung der
Schadstoffgefährdung
(Toxproof)
Mängel- und 
Bauzustands-
gutachten
Gebäudetechnische 
Abnahmen/Überwachung 
nach Bauordnung
Unternehmensgruppe 
TÜV  Rheinland Berlin /Brandenburg
 
TÜV  Anlagentechnik GmbH
Fachbereich Bautechnik
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Technologie, ökologische Anforderungen und  Globalisierung beeinflußen 
das klassische Entscheidungsdreieck beim Hauskauf !
Umwelt
Neue 
Technologien
Globalisierung
Qualität
Wohnwert Preis
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